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11.  CSWとは
国連女性の地位委員会（Commission on the Status of Women, 略称 
CSW）は、 国連経済社会理事会（ECOSOC）の機能委員会のひとつで、 グロー
バル政策決定機関として、 ジェンダー平等と女性の地位向上に取り組んでい





























































































    のための社会保護システム、公共サービスならびに持続可能
    なインフラへのアクセス　　
CSW会期中は国連本部ロビーやイベント会場でテーマに関連する資料が展示される


























































ていきます。 今回は性と生殖に関する健康・権利、 移民、 家族などの分野で合意


























共有されました。  列国議会同盟（IPU）代表は、 ハラスメントが起きた際には、
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日本政府代表部とNGOによる共催サイド・イベント
日本政府代表部と日本のNGOは2本のサイド・イベントを共催で実施しました。 「Social 
Inclusion for Women Being Independent （女性が自立して生きることを可能にする社会制
度）」では、DVや人身取引の問題が取り上げられました。 
2019年夏に日本で開催されるG20に向けて立ち上がったW20との共催では、 「Closing 










#Not in my parliamentを各国で広げていきましょうと司会者が提案しました。
11
教育に関するサイド・イベントも多く開催され参加者の関心を集めました。 デンマー
クと英国政府が主催したのは、 「ハッピー、 ヘルシ でー安全：若者のための健康な関係」
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6．パラレル・イベント報告
CSWに活気をもたらす大きな原動力のひとつが、米国内外から参加するNGOによ
るイベントです。  CSW開会の前日、 毎年NGOコンサルテーション・デーが開催され
ます。 またCSW会期中には、 NGOが本会議と並行して、さまざまなパラレル・イベン








とUN Womenが若者と共催したサイド・イベント、 「世代間対話Take the Hot Seat」では、各国
の若者でまとめた ”Common Minimum Standards” が発表され、 会場に集まった若者から出
席した各国の代表に対して若者の意見をどのように反映するのか、 との質問が投げかけられま
した。 UN Womenのヌクカ事務局長は、 「今若い世代の人口は過去最高の人数に達しています。 
若者は、 何が必要か、 どのような未来をつくりたいか、 自ら声をあげてください。 そのために
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